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1. ˇðåäìåò Ł ìåòîäß ìåıàíŁŒŁ æïºîłíßı æðåä
ÌîäåºŁ ìåıàíŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ (ìàòåðŁàºüíàÿ òî÷Œà, àÆæîºþò-
íî òâåðäîå òåºî, äåôîðìŁðóåìîå òåºî, æŁäŒîæòŁ, ªàçß). `åæŒîíå÷íî
ìàºßå â ìåıàíŁŒå æïºîłíßı æðåä. ˇðåäåºß ïðŁìåíŁìîæòŁ ìåıà-
íŁŒŁ æïºîłíßı æðåä.
2. ÌåıàíŁŒà äåôîðìŁðóåìßı æðåä
2.1. ˚ŁíåìàòŁŒà æïºîłíîØ æðåäß. ˜åôîðìàöŁÿ. Òåíçîð ïîâî-
ðîòà. Òåíçîð äåôîðìàöŁŁ. ¨çìåíåíŁå îÆœåìà òåºà ïðŁ äåôîðìà-
öŁŁ. åˆîìåòðŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ºŁíåØíßı äåôîðìàöŁØ. ÝººŁïæîŁä
äåôîðìàöŁØ. Òåìïåðàòóðíàÿ äåôîðìàöŁÿ.
2.2. Òåíçîð íàïðÿæåíŁØ. Ìàææîâßå, îÆœåìíßå Ł ïîâåðıíîæòíßå
æŁºß. —åçóºüòŁðóþøàÿ ïîâåðıíîæòíàÿ æŁºà, äåØæòâóþøàÿ íà åäŁ-
íŁöó îÆœåìà.
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2.3. ÒåðìîäŁíàìŁŒà äåôîðìŁðîâàíŁÿ. —àÆîòà âíóòðåííŁı æŁº.
˛æíîâíîå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîå ðàâåíæòâî.
2.4. ˙àŒîí ˆóŒà. ÑâîÆîäíàÿ ýíåðªŁÿ äåôîðìŁðóåìîªî òåºà. ˚î-
ýôôŁöŁåíòß ¸àìý. ˙àŒîí ˆóŒà. ˛äíîðîäíàÿ äåôîðìàöŁÿ (ðàæòÿæå-
íŁå æòåðæíÿ). Ìîäóºü Þíªà Ł ŒîýôôŁöŁåíò ˇóàææîíà. ÑâîÆîäíàÿ
ýíåðªŁÿ íåŁçîòåðìŁ÷åæŒîªî äåôîðìŁðîâàíŁÿ. ÀäŁàÆàòŁ÷åæŒŁå Ł Łçî-
òåðìŁ÷åæŒŁå ìîäóºŁ. ÓðàâíåíŁÿ ðàâíîâåæŁÿ Łçîòðîïíßı òåº.
2.5. Ôóíäàìåíòàºüíàÿ æŁæòåìà óðàâíåíŁØ äâŁæåíŁÿ æïºîłíîØ
æðåäß. Òåíçîð æŒîðîæòåØ äåôîðìàöŁØ. ˜ ŁôôåðåíöŁðîâàíŁå ïî âðå-
ìåíŁ Łíòåªðàºà ïî ïîäâŁæíîìó îÆœåìó. ÓðàâíåíŁå íåðàçðßâíîæòŁ
(íåïðåðßâíîæòŁ) â ŁíòåªðàºüíîØ Ł äŁôôåðåíöŁàºüíîØ ôîðìàı.
ÓðàâíåíŁå äâŁæåíŁÿ æïºîłíîØ æðåäß. ÑóÆæòàíöŁîíàºüíîå Ł ºî-
Œàºüíîå îïŁæàíŁÿ äâŁæåíŁÿ æïºîłíîØ æðåäß. ÓðàâíåíŁå ìîìåíòà
ŒîºŁ÷åæòâà äâŁæåíŁÿ æïºîłíîØ æðåäß. ÑŁììåòðŁ÷íîæòü òåíçîðà
íàïðÿæåíŁØ. Òåíçîð ïºîòíîæòŁ ïîòîŒà Łìïóºüæà. ÓðàâíåíŁå æîıðà-
íåíŁÿ âíóòðåííåØ ýíåðªŁŁ. ´åŒòîð ïºîòíîæòŁ ïîòîŒà ïîºíîØ ýíåð-
ªŁŁ (âåŒòîð Óìîâà). Ôóíäàìåíòàºüíàÿ çàìŒíóòàÿ æŁæòåìà óðàâíå-
íŁØ äâŁæåíŁÿ æïºîłíîØ æðåäß. Òåíçîð âÿçŒŁı íàïðÿæåíŁØ. ÌîäåºŁ
æïºîłíßı æðåä (òâåðäîå òåºî, æŁäŒîæòü, ªàç). —åºàŒæàöŁÿ íàïðÿæå-
íŁØ. ÓïðóªŁå âîºíß.
3. ˆŁäðîæòàòŁŒà
—àâíîâåæŁå æŁäŒîæòåØ. ˙ àŒîí ÀðıŁìåäà. ÓæòîØ÷Łâîæòü ïºàâàíŁÿ.
4. ¨äåàºüíàÿ æŁäŒîæòü
4.1. ÓðàâíåíŁÿ äâŁæåíŁÿ. ˙àìŒíóòàÿ æŁæòåìà óðàâíåíŁØ äâŁ-
æåíŁÿ ŁäåàºüíîØ æŁäŒîæòŁ. ÓðàâíåíŁÿ ÝØºåðà. ˆðàíŁ÷íßå Ł íà-
÷àºüíßå óæºîâŁÿ â ìîäåºŁ ŁäåàºüíîØ æŁäŒîæòŁ. ¨çýíòðîïŁ÷åæŒîå
äâŁæåíŁå. ÓðàâíåíŁÿ ÝØºåðà â ôîðìå ˆðîìýŒî. ¨íòåªðŁðîâàíŁå
óðàâíåíŁØ äâŁæåíŁÿ ŁäåàºüíîØ æŁäŒîæòŁ. ˇîòîŒ ýíåðªŁŁ. ˇîòîŒ
ŒîºŁ÷åæòâà äâŁæåíŁÿ. ˚óìóºÿòŁâíßå æòðóŁ.
4.2. ¨íòåªðàºß `åðíóººŁ Ł ˚îłŁ  ¸àªðàíæà. ¸ŁíŁŁ òîŒà
Ł òðàåŒòîðŁŁ. ˇîòåíöŁàº æŒîðîæòŁ. ÓðàâíåíŁÿ `åðíóººŁ âäîºü
ºŁíŁØ òîŒà Ł äºÿ ïîòåíöŁàºüíßı òå÷åíŁØ. `àðîòðîïíîæòü. Ôîðìóºà
ÒîðŁ÷åººŁ. ¨íòåªðàº ˚îłŁ  ¸àªðàíæà. —àæïðåäåºåíŁå äàâºåíŁÿ
â òðóÆå ïåðåìåííîªî æå÷åíŁÿ. —àæıîä æŁäŒîæòŁ. ˚ àâŁòàöŁÿ. ÒðóÆŒà
ˇŁòî. ´ºŁÿíŁå ææŁìàåìîæòŁ æðåäß.
4.3. ´Łıðåâîå äâŁæåíŁå. ÖŁðŒóºÿöŁÿ. Òåîðåìß Òîìæîíà,
¸àªðàíæà, åˆºüìªîºüöà Ł `üåðŒíåæà. ˛äŁíî÷íàÿ âŁıðåâàÿ ïðÿìî-
ºŁíåØíàÿ íŁòü. ˇðŁìåðß âŁıðåâßı äâŁæåíŁØ.
4.4. ˇºîæŒîå ïîòåíöŁàºüíîå äâŁæåíŁå. ÔóíŒöŁÿ òîŒà. ÓæºîâŁÿ
˚îłŁ  —Łìàíà. ˚îìïºåŒæíßØ ïîòåíöŁàº. ˚îìïºåŒæíàÿ æŒîðîæòü.
ˇîòîŒ æŁäŒîæòŁ ÷åðåç ŒðŁâóþ. ˇðŁìåðß ŒîìïºåŒæíßı ïîòåíöŁà-
ºîâ. ¨æòî÷íŁŒŁ, æòîŒŁ, âŁıðåâßå òî÷ŒŁ, âŁıðåŁæòî÷íŁŒŁ, äóÆºåòß
(äŁïîºŁ). ´ß÷åòß ŒîìïºåŒæíîØ æŒîðîæòŁ, öŁðŒóºÿöŁÿ Ł ïîòîŒ æŒî-
ðîæòŁ. ˛ïðåäåºåíŁå ŒîìïºåŒæíîªî ïîòåíöŁàºà, ðàæ÷åò ïîºÿ æŒîðîæòŁ
Ł äåØæòâóþøŁı íà òåºî æŁº (îÆòåŒàíŁå ÆåæŒîíå÷íîªî öŁºŁíäðà).
ˇàðàäîŒæ ˜àºàìÆåðà. ÖŁºŁíäð æ öŁðŒóºÿöŁåØ. ÑóïåðïîçŁöŁÿ ðåłå-
íŁØ. ÝôôåŒò Ìàªíóæà. ˜âŁæåíŁå æâîÆîäíßı âŁıðåØ. ´ºŁÿíŁå æòå-
íîŒ. Ìåòîä îòðàæåíŁØ. ÓðàâíåíŁÿ ¸àïºàæà äºÿ ôóíŒöŁŁ òîŒà Ł ïî-
òåíöŁàºà æŒîðîæòŁ. ðˆàíŁ÷íßå óæºîâŁÿ Œ íŁì. Ìåòîä ðåłåíŁÿ çàäà÷
ŁäåàºüíîØ æŁäŒîæòŁ ïóòåì ŁíòåªðŁðîâàíŁÿ óðàâíåíŁØ ¸àïºàæà.
4.5. ˇðîæòðàíæòâåííîå ÆåçâŁıðåâîå äâŁæåíŁå. ¨æòî÷íŁŒŁ, æòîŒŁ
Ł äóÆºåòß. ˇîòåíöŁàºß æŒîðîæòåØ ïðîæòåØłŁı ïðîæòðàíæòâåííßı
ïîòîŒîâ. ˇîºå æŒîðîæòåØ âîŒðóª çàäàííîØ æŁæòåìß âŁıðåØ. Ôîðìóºà
`Łî  Ñàâàðà. ˛ÆòåŒàíŁå æôåðß. ˇðŁæîåäŁíåííàÿ ìàææà.
4.6. ´ îºíîâßå äâŁæåíŁÿ. ˆ ðàâŁòàöŁîííßå âîºíß. ˚ àïŁººÿðíßå
âîºíß. ˚îºåÆàíŁÿ æŁäŒîæòŁ â æîæóäàı. ÑåØłŁ. ÑîºŁòîíß.
4.7. ˇºîæŒîå ÆåçâŁıðåâîå äâŁæåíŁå Łäåàºüíîªî ªàçà. ÓðàâíåíŁÿ
äâŁæåíŁÿ Ł Łı ºŁàíåðŁçàöŁÿ. ˜îçâóŒîâîå îÆòåŒàíŁå òîíŒîªî ïðî-
ôŁºÿ. ˇ ðàâŁºî ˇ ðàíäòºÿ  ˆ ºàóýðòà. ÑâåðıçâóŒîâîå îÆòåŒàíŁå òîí-
Œîªî ïðîôŁºÿ. Ôîðìóºß ÀŒŒåðåòà. ˙àŒîíß ïîäîÆŁÿ ïºîæŒŁı äî-
Ł æâåðıçâóŒîâßı îÆòåŒàíŁØ òîíŒîªî ïðîôŁºÿ. Ñºó÷àØ îŒîºîçâóŒî-
âîªî îÆòåŒàíŁÿ. ÑóæàþøŁØæÿ æâåðıçâóŒîâîØ ïîòîŒ. ˚îæîØ æŒà÷îŒ
óïºîòíåíŁÿ. —àæłŁðÿþøŁØæÿ æâåðıçâóŒîâîØ ïîòîŒ. ˜âŁæåíŁå ªàçà
â æåŒòîðå ðàçðÿæåíŁÿ. Ñºó÷àØ ÆîºüłŁı ÷Łæåº Ìàıà. ˙ àŒîí ïîäîÆŁÿ
ªŁïåðçâóŒîâßı ïîòîŒîâ. ÓðàâíåíŁÿ ªàçîâîØ äŁíàìŁŒŁ â ïºîæŒîæòŁ
ªîäîªðàôà æŒîðîæòŁ. ´ºŁÿíŁå ææŁìàåìîæòŁ íà ðàæïðåäåºåíŁå äàâ-
ºåíŁÿ â ïºîæŒîì äîçâóŒîâîì ïîòîŒå. ˛ŒîºîŒðŁòŁ÷åæŒîå îÆòåŒàíŁå
Œðßºîâîªî ïðîôŁºÿ. Òåîðåìà ˘óŒîâæŒîªî î ïîäœåìíîØ æŁºå ïðî-
ôŁºÿ â ðåłåòŒå ïðŁ åå äîŒðŁòŁ÷åæŒîì îÆòåŒàíŁŁ ªàçîì. ˇºîæŒŁØ
æâåðıçâóŒîâîØ ïîòîŒ. ˛ ÆøŁå æâîØæòâà ıàðàŒòåðŁæòŁŒ. ˆ ðàôŁ÷åæŒŁØ
ìåòîä ðàæ÷åòà æâåðıçâóŒîâßı òå÷åíŁØ.
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5. ´ÿçŒàÿ æŁäŒîæòü
5.1. ÓðàâíåíŁÿ äâŁæåíŁÿ. ÓðàâíåíŁÿ ˝àâüå  ÑòîŒæà äºÿ ææŁ-
ìàåìîØ Ł íåææŁìàåìîØ æŁäŒîæòåØ. ˙àìŒíóòàÿ æŁæòåìà óðàâíåíŁØ
âÿçŒîØ æŁäŒîæòŁ. ðˆàíŁ÷íßå Ł íà÷àºüíßå óæºîâŁÿ. Òî÷íßå ðåłåíŁÿ
óðàâíåíŁØ ˝àâüå  ÑòîŒæà (ïºîæŒîïàðàººåºüíßå òå÷åíŁÿ ó˚ýòòý,
ˇóàçåØºÿ, òå÷åíŁÿ â òðóÆàı Ł âðàøàòåºüíîå äâŁæåíŁå æŁäŒîæòŁ).
˜ŁææŁïàöŁÿ ýíåðªŁŁ â íåææŁìàåìîØ æŁäŒîæòŁ. ´Łıðåâîå äâŁæå-
íŁå âÿçŒîØ æŁäŒîæòŁ. ´ÿçŒîæòü æŁäŒîæòŁ Ł åå òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁ-
æŁìîæòü.
5.2. ÌîäåºŁ âÿçŒîØ æŁäŒîæòŁ. `åçðàçìåðíßå ïåðåìåííßå. Óðàâ-
íåíŁÿ ˝àâüå  ÑòîŒæà â Æåçðàçìåðíîì âŁäå. ×Łæºà Ñòðóıàºà, ÝØºåðà
Ł —åØíîºüäæà. ÌîäåºŁ ŁäåàºüíîØ Ł âÿçŒîØ æŁäŒîæòåØ. ÓðàâíåíŁÿ
ÑòîŒæà Ł ˛æååíà Ł ìåòîäß Łı ðåłåíŁØ. Ìîäåºü ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ
ˇðàíäòºÿ. ÒóðÆóºåíòíîæòü.
5.3. ÓðàâíåíŁÿ ÑòîŒæà. Ìîäåºü ÑòîŒæà. ˛ÆòåŒàíŁå (äâŁæåíŁå)
łàðà âÿçŒîØ æŁäŒîæòüþ. Ôîðìóºß ºîÆîâîªî æîïðîòŁâºåíŁÿ ÑòîŒæà
Ł `óææŁíåæŒà. ÑîïðîòŁâºåíŁå òåº ðàçºŁ÷íîØ ôîðìß. ˝åïðŁìåíŁ-
ìîæòü ìîäåºŁ ÑòîŒæà äºÿ îïŁæàíŁÿ ïºîæŒŁı òå÷åíŁØ âÿçŒîØ æŁäŒîæòŁ.
5.4. ÓðàâíåíŁÿ ˛æååíà. Ìîäåºü ˛æååíà. Óòî÷íåíŁÿ ôîðìóºß
ÑòîŒæà. Ôîðìóºà ¸ýìÆà.
5.5. ÒåîðŁÿ ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ ˇðàíäòºÿ. ÑŁæòåìà óðàâíåíŁØ
ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ. ÓðàâíåíŁå ÌŁçåæà Ł ªðàíŁ÷íßå óæºîâŁÿ Œ íåìó.
¨íòåªðàºüíßå æîîòíîłåíŁÿ ˚àðìàíà. ˇîªðàíŁ÷íßØ æºîØ íà òîí-
ŒîØ ïºàæòŁíŒå.
5.6. Òå÷åíŁå æŁäŒîæòŁ íà íà÷àºüíßı ó÷àæòŒàı. ˛ïßòß Õàªåíà.
ˇóºüæàöŁŁ æŒîðîæòŁ Ł ðàçðółåíŁå ºàìŁíàðíîæòŁ òå÷åíŁÿ æŁäŒîæòŁ
íà íà÷àºüíßı ó÷àæòŒàı. ˝àæàäŒŁ. ˛ïðåäåºåíŁå äºŁíß íà÷àºüíîªî
ó÷àæòŒà.
5.7. ˝ åóæòîØ÷Łâîæòü Ł òóðÆóºåíòíîæòü. —àçðółåíŁå ºàìŁíàð-
íßı ðåæŁìîâ òå÷åíŁØ Ł âîçíŁŒíîâåíŁå òóðÆóºåíòíîæòŁ. ´ ŁıðŁ ÒýØ-
ºîðà. ˇåðåıîäíßå ÿâºåíŁÿ â ïîªðàíŁ÷íîì æºîå. ˚ðŁçŁæ æîïðîòŁâ-
ºåíŁÿ òåº ïºîıî îÆòåŒàåìîØ ôîðìß Ł åªî æºåäæòâŁÿ. ÓðàâíåíŁÿ
—åØíîºüäæà îæðåäíåííîªî òóðÆóºåíòíîªî äâŁæåíŁÿ. ˜îÆàâî÷íßå
íàïðÿæåíŁÿ Ł æðåäíŁå çíà÷åíŁÿ ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ.
Ôîðìóºà ˇðàíäòºÿ. ÒóðÆóºåíòíîå äâŁæåíŁå ìåæäó äâóìÿ ªºàäŒŁìŁ
ïàðàººåºüíßìŁ æòåíŒàìŁ. Ôîðìóºà ˚àðìàíà. ßâºåíŁÿ ïåðåíîæà
â òóðÆóºåíòíîì ïîòîŒå. ˇîºóýìïŁðŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ òóðÆóºåíòíîªî
ïåðåíîæà. «ÑâîÆîäíàÿ» òóðÆóºåíòíîæòü. ˇºîæŒàÿ çàòîïºåííàÿ
òóðÆóºåíòíàÿ æòðóÿ. ˛æåæŁììåòðŁ÷íàÿ òóðÆóºåíòíàÿ æòðóÿ. ÒóðÆó-
ºåíòíßØ æºåä âäàºŁ çà òåºîì. ˜âóıæºîØíàÿ æıåìà ïðŁæòåíî÷íîØ
òóðÆóºåíòíîæòŁ. ¸ îªàðŁôìŁ÷åæŒŁØ ïðîôŁºü æŒîðîæòŁ. ¸ îªàðŁôìŁ-
÷åæŒŁå Ł æòåïåííßå ôîðìóºß æîïðîòŁâºåíŁÿ ªºàäŒŁı Ł łåðîıîâàòßı
òðóÆ. Òåïºîìàææîïåðåíîæ â óæºîâŁÿı ïðŁæòåíî÷íîØ òóðÆóºåíòíîæòŁ.
ÑòðóŒòóðà òóðÆóºåíòíîªî ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ. ˇîºóýìïŁðŁ÷åæŒŁØ
Ł ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ ìåòîäß ðàæ÷åòà òóðÆóºåíòíîªî ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ.
˛Æðàòíîå âºŁÿíŁå òóðÆóºåíòíîªî ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ íà âíåłíŁØ
ïîòîŒ. ˇ ðŁÆºŁæåííßå ôîðìóºß ïðîôŁºüíîªî æîïðîòŁâºåíŁÿ. ´ íóò-
ðåííÿÿ æòðóŒòóðà òóðÆóºåíòíßı ïîòîŒîâ. ˛äíîðîäíîå Ł Łçîòðîï-
íîå òóðÆóºåíòíîå äâŁæåíŁå.
5.8. ˜ ŁíàìŁŒà âÿçŒîªî ªàçà. ˛ æíîâíßå óðàâíåíŁÿ äâŁæåíŁÿ âÿç-
Œîªî ªàçà. ÓæºîâŁÿ ïîäîÆŁÿ äâóı ïîòîŒîâ âÿçŒîªî ªàçà. ¸àìŁíàðíßØ
ïîªðàíŁ÷íßØ æºîØ ïðŁ ÆîºüłŁı æŒîðîæòÿı äâŁæåíŁÿ ªàçà. ˇðåîÆ-
ðàçîâàíŁå óðàâíåíŁØ ºàìŁíàðíîªî ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ â ªàçå Œ ôîð-
ìå óðàâíåíŁØ äºÿ íåææŁìàåìîØ æŁäŒîæòŁ. ÓíŁâåðæàºüíßå óðàâíå-
íŁÿ ºàìŁíàðíîªî ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ â ªàçîâîì ïîòîŒå ÆîºüłŁı
æŒîðîæòåØ. ´çàŁìîäåØæòâŁå ºàìŁíàðíîªî ïîªðàíŁ÷íîªî æºîÿ æ âíå-
łíŁì íåâÿçŒŁì ªŁïåðçâóŒîâßì ïîòîŒîì. ˆàçîâßØ ïîòîŒ æ òâåðäß-
ìŁ ïðŁìåæÿìŁ. ÒóðÆóºåíòíßØ ïîªðàíŁ÷íßØ æºîØ â ªàçå íà ïðîäîºü-
íî îÆòåŒàåìîØ ïºàæòŁíŒå.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
   1. ˇ-òåîðåìà. ˇîäîÆŁå Ł ìîäåºŁðîâàíŁå ÿâºåíŁØ.
  2. ÌåòðŁ÷åæŒŁØ òåíçîð. ˚îâàðŁàíòíßØ Ł ŒîíòðàâàðŁàíòíßØ
ÆàçŁæß.
  3. ˚îâàðŁàíòíîå äŁôôåðåíöŁðîâàíŁå Ł æŁìâîºß ˚ðŁæòîôôåºÿ.
  4. ˚ðŁâîºŁíåØíßå ŒîîðäŁíàòß Ł çàïŁæü ðàçºŁ÷íßı îïåðàòî-
ðîâ â ŒðŁâîºŁíåØíßı ŒîîðäŁíàòàı.
  5. Òåíçîð äåôîðìàöŁØ. ˛ ïðåäåºåíŁå äåôîðìàöŁØ ðàçºŁ÷íßı òåº.
  6. Òåíçîð íàïðÿæåíŁØ.
  7. ˆŁäðîæòàòŁŒà. —àâíîâåæŁå òåº.
  8. ¨íòåªðŁðîâàíŁå óðàâíåíŁØ ŁäåàºüíîØ æŁäŒîæòŁ.
  9. ¨íòåªðàºß `åðíóººŁ Ł ˚îłŁ  ¸àªðàíæà.
10. ˚îìïºåŒæíßØ ïîòåíöŁàº.
811. ¨æòî÷íŁŒŁ, æòîŒŁ, âŁıðåŁæòî÷íŁŒŁ Ł äóÆºåòß.
12. ÑâîÆîäíßå âŁıðŁ.
13. Ìåòîä îòðàæåíŁØ.
14. —åłåíŁå ïºîæŒŁı Ł ïðîæòðàíæòâåííßı çàäà÷ ŁíòåªðŁðîâà-
íŁåì óðàâíåíŁØ ¸ àïºàæà äºÿ ôóíŒöŁŁ òîŒà Ł ïîòåíöŁàºà æŒîðîæòŁ.
15. ˇðîæòðàíæòâåííîå ÆåçâŁıðåâîå äâŁæåíŁå.
16. ˆðàâŁòàöŁîííßå Ł ŒàïŁººÿðíßå âîºíß.
17. ˚îºåÆàíŁÿ æŁäŒîæòŁ â æîæóäàı. ÑåØłŁ. ÑîºŁòîíß.
18. ˚óìóºÿòŁâíßå æòðóŁ.
19. `åçâŁıðåâîå äâŁæåíŁå Łäåàºüíîªî ªàçà.
20. Òî÷íßå ðåłåíŁÿ æòàöŁîíàðíßı óðàâíåíŁØ ˝àâüå  ÑòîŒæà.
21. Òî÷íßå ðåłåíŁÿ íåæòàöŁîíàðíßı óðàâíåíŁØ ˝ àâüå  ÑòîŒæà.
22. ÓðàâíåíŁÿ ÑòîŒæà.
23. Ìåòîä ˛æååíà.
24. ÓðàâíåíŁÿ ˇðàíäòºÿ.
25. ¨íòåªðàºüíßå æîîòíîłåíŁÿ ˚àðìàíà.
26. Òå÷åíŁå æŁäŒîæòŁ íà íà÷àºüíßı ó÷àæòŒàı (Œðóªºßå òðóÆß).
27. Òå÷åíŁå æŁäŒîæòŁ íà íà÷àºüíßı ó÷àæòŒàı (äŁôôóçîð Ł Œîí-
ôóçîð).
28. ˝åóæòîØ÷Łâîæòü òå÷åíŁØ æŁäŒîæòŁ.
29. ˝åóæòîØ÷Łâîæòü òàíªåíöŁàºüíßı ðàçðßâîâ.
30. ÒîíŒàÿ ïºàæòŁíŒà â òóðÆóºåíòíîì ïîòîŒå.
31. ÒóðÆóºåíòíîå äâŁæåíŁå ìåæäó äâóìÿ ªºàäŒŁìŁ ïàðàººåºü-
íßìŁ æòåíŒàìŁ.
32. ˙àòîïºåííàÿ æòðóÿ.
33.Ñðåäíåå äâŁæåíŁå æŁäŒîæòŁ â æòðóå âíå òóðÆóºåíòíîØ
îÆºàæòŁ.
34. ÒóðÆóºåíòíßØ æºåä.
35. Òåîðåìà ˘óŒîâæŒîªî.
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